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Exámen de ingreso en la Facultad de Ciencias Médica 
 
 
Cada año en febrero, se plantea el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Asunción.  
Los padres se manifiestan, aquellos cuyos hijos que están probando por 3ra, 4ta y 5ta vez, sufren 
lo indecible ante esa tremenda situación de Stress a que son sometidas todas las familias detrás de sus 
hijos o hijas que quieren estudiar medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Asunción.  
Se presentan de 800 a 1000 alumnos y solo hay 130 plazas para Medicina, 30 lugares para 
Kinesiología e Instrumentación 
Quirúrgica, es decir que un poco más del 10% tiene probabilidad de ingresar. Creo que es hora 
de rever en la Facultad el sistema de ingreso a nuestra casa de estudios, ser tan rigurosos para el pregrado, 
ha dado lugar a la proliferación de Universidades privadas que lucran con la formación de los jóvenes que 
anhelan ser médicos, luego son lanzados, al mercado laboral sin formación y compiten en las residencias 
del Instituto de Previsión Social (I.P.S.) y Salud Pública; con los Médicos recibidos en Cuba que son 
habilitados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para ejercer la profesión sin el rigor que 
aplicamos a nuestros alumnos en la U.N.A. Entonces que sentido tiene esa selección tan rigurosa.  
Debemos encontrar una forma más justa de elegir a los mejores paraguayos que quieren estudiar 
medicina; en la centenaria Facultad de Ciencias Médicas.  
Debemos elegir a los jóvenes mas preparados intelectualmente con mejores cerebros, pero 
también considerar su capacidad humana, su ética y moral, que lo acompañarán a lo largo de su carrera, 
pues para ser un buen Médico se debe ser un buen Hombre, ante todo.  
 







Admitting examination in the Faculty of Medical Sciences 
 
 
Every year in February, turns up again the issue of the admitting examination to the Faculty of 
Medical  
Sciences of the Asunción’s National University. The parents make a showdown, those whose 
children tried for the 3rd, 4th, even 5th time, suffer the unspeakable facing that tremendous stress 
situation that all families have to go through together with their sons and daughters who want to be 
admitted.  
800 to 1000 postulants show up and there are only 130 positions for Medicine, 30 places for 
Kinesiology and Surgical Instrumentation, that is to say that only a bit more than 10 % has a possibility of 
being admitted. I believe it is high time for us to make a review of the admitting system into our house. 
To be so rigorous to the undergraduate, has given place to the proliferation of private universities that 
make a profit with the education of young men who long to be doctors. Then they are thrown into the 
labour market without adecuate training and compete for residency spots in the I. P. S. (Social Care 
Institute) and Public Health and Social Welfare Ministry Hospitals, with the doctors who graduated in 
Cuba, and who are enabled by the Public Health and Social Welfare Ministry to exercise the profession 
without the rigor that we apply to our pupils in the U.N.A. Then,¿ what sense does it make, such a 
rigorous selection? 
We must find a more just way of choosing the best Paraguayans who want to study medicine in 
the centenarian Faculty of Medical Sciences.  
We must choose young men who are the most prepared intellectually with better brains, but in 
addition we should consider their human capacity, their ethics and sens of morality, which shall 
accompany them throughout their whole career, since to be a good Doctor it is necessary to to be a good 
Man, first of all.  
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